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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, continuaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE LEÖN 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias española. 
En los últimos números publicados, nos hemos referido estado refiriendo a esta 
provincia de León, en los números 34, 35, 36, 37, 38 y 39.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
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Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 040), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación de la antigua “TIERRA DE ASTORGA”, que viene a coincidir con el 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA.  
 
En cierta forma, estamos recuperando el antiguo formato del primitivo CANTIL, 
en su primera serie. Así, ahora daremos el tratamiento de “TIERRA DE …” a estas 
demarcaciones leonesas.  
 
Más adelante, seguiremos con la publicación de los otros partidos judiciales y 
“tierras” de la provincia de León. Nos va a quedar aún la demarcación de  CISTIERNA. 
No obstante, la de SAHAGÚN ya fue publicada hace años en la primera serie de la 
revista CANTIL, en su número 72, el año 1989.  
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
































































DE LA ANTIGUA “TIERRA DE 
ASTORGA”  
 (PROVINCIA DE LEÓN, 
COMUNIDAD DE CASTILLA - 
LEÓN) 
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PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 




CENOZOICOS Explotación de arcilla 740,8/4705,1 
nº hoja mapa: 193     













PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Barrios de Nistoso, 




DEL CARBONÍFERO Mina de carbón  734,8/4732,9 
nº hoja mapa: 128   
     












PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 




CENOZOICOS Tejar 761´6/4709.6 
nº hoja mapa: 160 
  Minerales encontrados: V ASTORGA 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Bosian (Lucillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS 1 Pozo de Lao 722,8/4693,4 





   
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
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Municipio: Brazuelo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
OXIDOS DE HIERRO ENTRE 
LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS 1 Mina de hierro 731,7/4709,5 
nº hoja mapa: 160 2 Mina de hierro 732.2/4709´6  








    SIDERITA 
   
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Brimeda (Villaobispo de 
Otero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
OXIDOS DE HIERRO ENTRE 
LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS Mina de hierro 740,6/4708,1 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Busnadiego (Lucillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
OXIDOS DE HIERRO ENTRE 
LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS Las Ferreras 720,1/4699,6 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Carneros (Villaobispo 
de Otero)) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 




2 CONCENTRACIONES DE 
OXIDOS DE HIERRO ENTRE 
LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS 
1 Explotación de arcilla 
2 Mina de Hierro 
742,4/4706,8 
742,3/4706,7 
nº hoja mapa: 193     
Minerales encontrados: 
1. Ver Astorga 
2. Ver Brazuelo 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
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1 Explotación de arcilla 
2 Explotación de arcilla (ceram.) 
264,4/4715,6 
264,4/4719,6 
nº hoja mapa: 126     
Minerales encontrados: V. Astorga 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Celada (San Justo de la 





MIOCENO Explotación de arcillas, Tejar 744,3/4702,3 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 





MIOCENO Arcillera 744,5/4715,4 
nº hoja mapa: 160     
Minerales encontrados: Ver: Asrtorga 
    
  
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 




ENTRE LOS MATERIALES 
PALEOZOICOS 
 
2 CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO EN EL 
PALEOZOICO 
1 Rio Cabos, Mina de Pb – Zn 
2 Las Rubias. Mina de hierro 
707,4/4688,4 
714,5/4689,1 




















PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Cuesta, la (Truchas) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS Peña Esla 712,4/4681,7 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Chana de Somoza 
(Lucillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS Laguna de Somoza 718,4/4696,4 
nº hoja mapa: 126 










PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Ferrerías (Quintana del 
Castillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
SFLORAMIENTO DE 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO Tejar. Explotación de arcilla 258,6/4724,3 
nº hoja mapa: 160 





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Filiel (Lucillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS Laguna de Filiel 719,4/4696.1 
nº hoja mapa: 192     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Foncebardón (Santa 
Coloma de Somoza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS La Bouza 719,4/4706,3 
nº hoja mapa: 192 





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
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Laguna de Guadalupe 
Laguna de la Fucavona 
729,1/4705,9 
726,3/4707,3 
nº hoja mapa: 192 
 
  
Minerales encontrados: Ver: Chana de Somoza  





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Lucillo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO EN EL 
PALEOZOICO (ORDOVÍC.) Pozo de la Mina 722,9/4697,7 






PARTIDO JUDICIAL LA VECILLA (LE) 
Municipio: Luyego Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS Fuchicino 729,1/4692,6 
nº hoja mapa: 192 
      





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Manzanal del Puerto 
(Villagatón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS 1 Mina (Fe) 727,9/4709,9 
nº hoja mapa: 159 2 Mina (Fe) 728,4/4720,2 












PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Manzaneda (Truchas) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS El Molino 721,5/4681,4 
nº hoja mapa: 230     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Molinaferrera (Lucillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1, 2 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS de PB – Zn, 
ENCAJADAS EN EL ORDOV. 
1 Mina de Valdelafuerte 





3, 4 CONCENTRACIONES 
DE ÓXIDOS DE HIERRO 
ENTRE NIVELES 
PALEOZOICOS 
nº hoja mapa: 192 






















PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Montealegre 
(Villagatón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS 
 
2 – 6 AFLORAMIENTOS DE 
HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina del Pozo de las Almas 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
4 Mina de carbón 
5 Mina de carbón 












2 – 6 





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Murias de Pedredo 
(Santa Colomba de 
Somoza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS Laguna de Pedredo 729,9/4702,7 
nº hoja mapa: 192     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Nistal (San Justo de la 
Vega) Paraje/s: Coordenadas: 




















PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Pedredo (Santa 
Colomba de Somoza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS, 
PLACERES Las Médulas 729,3/4703,3 
nº hoja mapa: 126 





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 






2 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS 
CENOZOICOS 












   
PARTIDO JUDICIAL LA VECILLA (LE) 
Municipio: 
Porqueros (Magaz de 
Cepeda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS Alto de la Mina de hierro 733,7/4720,7 
nº hoja mapa: 160 
  Ver: Brazuelo 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Pozos (Truchas) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES La Mina 720,3/4684,7 
nº hoja mapa: 230     






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Prada de la Sierra 
(Santa Colomba de 
Somoza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES La Cabuercona 716,5/4705,4 
nº hoja mapa: 192     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Priaranza de la 
Valduerna (Luyego) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES Busino 728,9/4691,9 








PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Quintanilla de Somoza 
(Luyego) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 – 2 NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES 
 
3 CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS 
1 La Corona 1 
2 La Corona 2 




nº hoja mapa: 192     
1 - 2 








PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Quintanilla de Yuso  
(Truchas) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO ENTRE 
NIVELES PALEOZOICOS 1 El Campanario 717,4/4777,7 
nº hoja mapa: 230 





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Rabanal del Camino 
(Santa Colomba de 





  nº hoja mapa: 192 El Valle 725,3/4707.2 
Ver: Chana de Somoza 
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Riofrío (Quintana del 




CENOZOICOS 1 Mina de Arcilla 259,0/4722,4 
nº hoja mapa: 158 2 Mina de Arcilla 259,6/4722,4 















PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Rodrigatos de la 
Obispalía (Brazuelo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO 1 Mina de hierro del Puerto 729,2/4716,6 
nº hoja mapa: 
159 (1, 3 i 4) 
160 (2) 
2 Mina de hierro del pueblo 








   
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
San Feliz de las 
Lavanderas (Quintana 
del Castillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO Mina de hierro de la Cota 256,6/4730,4 




   
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Santa Colomba de 
Somoza Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS 
 
2 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS 
CENOZOICOS 1 Laguna Cernea 726,6/4703,8 
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nº hoja mapa: 192 2 Tejar 726,7/4703,6 
Minerales encontrados: 
1  




















CENOZOICOS Arcilla 259,1/4704,0 




   
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 





1 Mina de Carbón 
2 Mina de Carbón 
3 Mina de carbón 
4 Mina de carbón 
5 Mina de Carbon 
6 Mina de carbón 
7 Mina de Carbón 
8 Mina de carbón 
9 Mina de carbón 
10 Mina de carbón 











11 725,2 / 4720,7 
nº hoja mapa: 159   





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Sueros de Cepeda 




CENOZOICOS Tejera (mina de arcilla) 743,6/4722,4 
nº hoja mapa: 160     
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PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Tabladillo de Somoza 
(Santa Colomba de 
Somoza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES  Las Médulas 728,4/4703,4 
nº hoja mapa: 192     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Tabuyo del Monte 
(Luyego) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO 
Las carboneras del Teso de 
Avian 721,8/4688,7 






PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Truchas Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO  Mina de Hierro 710,7/4680,8 
nº hoja mapa: 230     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Ucedo (Viilagatón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO San Tirso 732,0/4721,2 







PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Valbuena de las 
Encomiendas 
(Villagatón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO  La Majada 733,7/4721,4 
nº hoja mapa: 160     
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PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Valdespino de Somoza 
(Santiagomillas) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES ARCILLOSOS 
NEÓGENOS, DEL MIOCENO Tejar. Explotación. De arcilla 735,7/4698,5 
nº hoja mapa: 193     
Ver: Astorga 
 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Veguelina de Cepeda, 
La (Quintana del castillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS  La Corona 745,6/4726,2 
nº hoja mapa: 230     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Veldedo (Brazuelo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO Afloramiento ferruginoso 730,5/4713,9 
nº hoja mapa: 159     
Ver: Brazuelo 
 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Viforcos (Santa 
Colomba de Somoza) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO  Mina de Hierro de Tiermano 728,4/4710,5 
nº hoja mapa: 159     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Villameril (Quintana del 
Castillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS EN EL 
PALEOZOICO Cata de hierro 744,6/4730,3 




PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Villanueva de Carrizo 
(Carrizo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES ARCILLOSOS 
NEÓGENOS, DEL MIOCENO  Mina de Arcilla 270,2/4719,7 
nº hoja mapa: 230     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Villaobispo de Otero Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES ARCILLOSOS 
NEÓGENOS, DEL MIOCENO Tejar. Explotación de arcillas 741,8/4709,0 
nº hoja mapa: 193     
Ver: Astorga 
 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Villar del Monte 
(Truchas) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS  El Esclerón 721,1/4680,6 
nº hoja mapa: 230     





PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: 
Villaviciosa de la 
Ribera (Llamas de la 




1 Antigua mina de oro 
2 Antigua mina de oro 
3 Antigua mina de oro 
4 Antigua mina de oro 
5 Antigua mina de oro 
6 Antigua mina de oro 
7 Antigua mina de oro 









nº hoja mapa: 
128 (1 – 4) 
160 (5 – 8)     
Ver: Chana de Somoza 
 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. TIERRA DE ASTORGA 
Municipio: Zacos (Magaz de Cepeda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 NIVELES DETRÍTICOS. 
PLACERES AURÍFEROS 
 
2 CONCENTRACIONES DE 
ÓXIDOS DE HIERRO EN 
1 Antigua mina de oro. 
Casamuria 
 








nº hoja mapa: 160     
1 
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